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人間社会学部初等教育学科年譜
平成18（2006）年4月 人間社会学部初等教育学科開設
押谷由夫教授学科長就任
8月 第1回館山プログラム（文部科学省教員養成GPプログラム）（於:望秀海浜学寮）
11月 秋桜祭シンポジウム講演会 テーマ「夢を咲かせるために」
シンポジウム「女性の視点から考える今日の教育現場とこれからの教員に求めら
れるもの」 講演会「これからの教員に期待すること」
平成19（2007）年4月 学科教授室大学5号館3階から80年館5階に移転
8月 第2回館山プログラム（於:望秀海浜学寮）
11月 秋桜祭シンポジウム講演会 テーマ「子どもの心がわかる教師とは」 講演会「子ど
もの心に寄り添う教師になるために」
平成20（2008）年4月 木間英子教授学科長就任
8月 第3回館山プログラム（於:望秀海浜学寮）
平成21（2009）年8月 第4回館山プログラム（於:望秀海浜学寮）
平成22（2010）年2～3月 第1回アメリカ初等教育演習（於:ボストン昭和）
4月 清水満久教授学科長就任
8月 第5回館山プログラム（於:望秀海浜学寮）
11月 秋桜祭シンポジウム講演会 テーマ「教師という夢を目指して未来への自分へ」
シンポジウム「教師になった今」 講演会「私が教師として大事にしてきたこと」
平成23（2011）年3月 第2回アメリカ初等教育演習（於:ボストン昭和）
8月 第6回館山プログラム（於:望秀海浜学寮）
11月 秋桜祭シンポジウム テーマ「善き教師への道」「教師になるということ」「幼稚園教
諭保育士という夢に向かって」
平成24（2012）年3月 第3回アメリカ初等教育演習（於:ボストン昭和）
4月 小川哲男教授学科長就任
8月 第7回館山プログラム（於:望秀海浜学寮）
11月 秋桜祭シンポジウム テーマ「教師としての現在」「教師になるために」
平成25（2013）年3月 第4回アメリカ初等教育演習（於:ボストン昭和）
8月 第8回館山プログラム（於:望秀海浜学寮）
11月 秋桜祭シンポジウム テーマ「教師という仕事」「学生時代の経験」「幼稚園教諭保
育士になるために」
平成26（2014）年3月 第5回アメリカ初等教育演習（於:ボストン昭和）
4月 斉藤規子教授学科長就任
8月 第9回館山プログラム（於:望秀海浜学寮）
11月 秋桜祭シンポジウム 「ひよっこ相談室先生になりたい会」「先生のたまごたちへ
現役幼稚園教諭保育士の先輩に聴いてみよう」
平成27（2015）年3月 第6回アメリカ初等教育演習（於:ボストン昭和）
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平成19（2007）年度 12*
平成20（2008）年度 12*
平成21（2009）年度 48
平成22（2010）年度 52
平成23（2011）年度 109
平成24（2012）年度 103
平成25（2013）年度 110
平成26（2014）年度 106
＊いずれも短期大学部初等
教育学科からの編入生
